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S 
REIT TIJAKO 
IMCO on julkaissut neljännen uusitun pairioksen kirjasta "Ships 
Routeing".  Kirjan voi tilata suurimpien kirjakauppojen välityk-




LONDON, W.I.V. OAE 
England 
Kirjan hinta £ 3. 50 	 "Sales Number" 78. 07. E.  
Tästä lähtien julkaistaan lehtisessä "Tiedonantoja merenkulki-
joille" koko  maailmaa käsittäviä tiedotteita koskien uusia reit-
tijakoalueita ja suunnitelmia sekä korjauksia käytössä oleviin 
 ja  tietoja merenkulkua koskevista rajoituksista reittijaon yhtey-
dessä. 
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TRAFIKSEPARATION 
IMGO har publicerat en fjärde reviderad upplaga av handboken 
 'Ships  Routeing". Boken kan rekvireras genom större bokhand
-lar  eller direkt från IMCO (per kontant) under adress: 
IMCO Secretariat, 
Publications Section, 
101 -104 Piccadilly, 
LONDON, W.I.V. OAE 
 England  
Bokens pris £ 3. 50 	 'Sales Number" 78. 07. E.  
Meddelanden om nya trafikseparationsscheman och -regleringar 
samt ändringar av existerande jämte trafikrestriktioner I sam-
band därmed kommer härefter att publiceras på global bas i 
häftet "Underrättelser för Sjöfarande". 
Sekreterare för 
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KORJAUS 
•  Kirjan hinta pitää olla £ 10.0 
 (eikä  £ 3.50)  
S 
R EIT TIJA KO 
IMCO on julkaissut neijannen uusitun painoksen kirjasta "Ships 
Routeing". Kirjan voi tilata suurimpien kirjakauppojen välityk-
sellä tai suoraan IMCO:sta (käteisrnaksulla) osoitteella: 
IMCO Secretariat, 
Publications Section, 
101 -1 04 Piccadilly, 
LONDON, W.I.V. OAE 
England 
Kirjan hinta £ 	10.0 	"Sales Number" 78. 07. E. 
S Tästä lähtien julkaistaan lehtisessä "Tiedonantoja merenkulki-joille" koko maailmaa käsittäviä tiedotteita koskien uusia reit-
tijakoalueita ja suunnitelmia sekä korjauksia käytössä oleviin 
 ja  tietoja merenkulkua koskevista rajoituksista reittijaon yhtey-
dessä. 
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RÄTTELSE 
Bokens pris b3r vara £ 10.0 
 (icke  £ 3.50) 
TRAFIKSEPARATION 
IMCO har publicerat en fjärde reviderad upplaga av handboken 
 Ships  Routeing". Boken kan rekvireras genom större bokhand
-lar  eller direkt från IMCO (per kontant) under adress: 
IMGO Secretariat, 
Publications Section, 
101 -104 Piccadilly, 
LONDON, W.I.V. OAE 
 England  
Bokens pris £ 	10.0 	'Sales Number" 78. 07. E. 
I 	Meddelanden om nya trafiksepa rationsscheman och - regle ringar 
samt ändringar av existerande jämte trafikrestriktiorier i sam-
band därmed kommer härefter att publiceras på global bas i 
häftet "Underrättelser för Sjöfarade". 
S 
Sekreterare för 
internationella ärenden 	 Axel Aspelin 
KD 2347/79/344 
ISSN 0430-5345 
